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書　
　
評　
山
中
悠
希
著
『
堺
本
枕
草
子
の
研
究
』
津　
島　
知　
明
　
堺
本
枕
草
子
を
研
究
対
象
と
し
た
、
四
六
九
頁
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。
　
枕
草
子
と
い
え
ば
、
い
ま
三
巻
本
系
統
で
読
む
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
市
販
の
注
釈
書
は
ほ
と
ん
ど
が
三
巻
本
を
底
本
と
し
、
そ
れ
が
「
清
少
納
言
の
枕
草
子
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
三
巻
本
も
四
種
に
分
類
さ
れ
る
伝
本
の
一
系
統
な
の
だ
が
、
他
系
統
本
は
部
分
的
に
参
照
さ
れ
て
も
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
な
か
で
も
堺
本
系
統
は
「
杜
撰
な
改
修
本
」（
楠
道
隆
）
と
認
定
さ
れ
て
以
降
、
特
に
冷
遇
さ
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
と
言
え
よ
う
か
。
冒
頭
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
も
、
堺
本
に
は
こ
う
あ
る
。
　
春
は
あ
け
ぼ
の
ゝ
空
い
た
く
か
す
み
た
る
に 
や
う
〳
〵
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
の
は
の
す
こ
し
づ
ゝ
あ
か
み
て　
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
く
も
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
も
い
と
お
か
し
（
朽
木
本
）
こ
の
独
特
な
〈
個
性
〉
を
前
に
、「
杜
撰
」「
冗
漫
」
な
ど
と
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
、
根
気
強
く
付
き
合
う
こ
と
が
い
か
に
骨
の
折
れ
る
作
業
か
は
、
私
自
身
も
痛
感
し
て
き
た
。
林
和
比
古
『
堺
本
枕
草
子
本
文
集
成
』（
一
九
八
八
）、
速
水
博
司
『
堺
本
枕
草
子
評
釈
』（
一
九
九
〇
）
と
い
う
労
作
は
世
に
出
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
有
効
に
展
開
さ
せ
る
よ
う
な
論
考
は
皆
無
で
、
冷
遇
状
態
は
や
は
り
続
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
現
状
に
果
敢
に
挑
み
、
堺
本
と
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
新
た
な
地
平
を
切
り
開
い
て
き
た
山
中
悠
希
氏
に
よ
る
、
本
書
は
記
念
碑
的
な
論
集
と
い
え
る
。「
杜
撰
な
改
修
本
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
丁
寧
に
引
き
剥
が
し
て
い
っ
た
だ
け
で
な
く
、
堺
本
に
「
初
稿
本
」
の
面
影
を
見
る
と
い
う
根
強
い
ロ
マ
ン
に
も
、
事
実
上
終
止
符
が
打
た
れ
て
い
る
。
本
書
を
抜
き
に
も
は
や
堺
本
は
語
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
三
巻
本
中
心
の
枕
草
子
研
究
に
も
一
石
を
投
じ
る
、
貴
重
な
成
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
本
書
は
、
十
一
編
の
論
考
と
書
き
下
ろ
し
の
「
序
章
」「
終
章
」
か
ら
成
る
。
第
一
章
か
ら
四
章
ま
で
が
「
堺
本
の
本
文
と
編
纂
の
方
法
」、
第
五
章
か
ら
十
一
章
ま
で
が
「
堺
本
の
本
文
と
生
成
・
享
受
」
と
、
大
き
く
二
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
発
表
時
か
ら
評
価
を
得
て
い
た
論
考
ば
か
り
だ
が
、
改
め
て
ま
と
め
直
さ
れ
た
こ
と
で
、
各
編
が
通
じ
合
っ
て
よ
り
説
得
力
を
増
し
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
「
終
章
」
に
著
者
自
身
に
よ
っ
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
以
下
は
評
者
な
り
の
関
心
事
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
　
序
章
お
よ
び
第
一
章
に
は
、
ま
ず
は
著
者
の
堺
本
観
が
端
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
再
構
成
本
」。帯
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
さ
に
本
書
を
代
表
す
る
術
語
と
受
け
取
れ
る
。「
再
構
成
本
」
と
い
う
「
新
し
い
視
点
」
が
必
要
な
の
は
、
従
来
の
「
類
纂
本
」
と
い
う
認
定
が
か
え
っ
て
堺
本
の
本
質
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
。
実
は
こ
の
「
再
構
成
本
」
な
る
術
語
は
、
か
ね
て
よ
り
私
な
ど
に
は
直
ち
に
は
理
解
し
難
い
所
も
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
現
存
枕
草
子
諸
本
は
ど
れ
も
が
再
編
集
本
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
堺
本
が
独
自
の
編
纂
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
も
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「
雑
纂
」「
類
纂
」
と
い
う
分
類
は
揺
ら
ぐ
ま
い
、
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
疑
問
に
も
答
え
る
か
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
改
め
て
次
の
よ
う
な
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
た
だ
し
、「
再
構
成
」
と
い
う
こ
と
ば
に
も
限
界
は
あ
る
。
本
書
で
は
従
来
の
「
類
纂
」
と
い
う
語
句
を
相
対
化
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
語
句
を
選
択
し
た
。「
構
成
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
た
の
は
、
堺
本
が
あ
る
程
度
制
御
さ
れ
、
組
織
的
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
本
の
先
後
関
係
を
連
想
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
を
了
解
し
た
う
え
で
、
あ
え
て
頭
に
「
再
」
と
付
け
た
。
こ
れ
は
堺
本
に
は
き
わ
め
て
手
の
込
ん
だ
統
一
的
な
編
集
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
表
し
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。（
序
章
）
続
い
て
、
枕
草
子
諸
本
は
す
べ
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
ば
言
え
て
し
ま
う
が
、
作
者
自
身
の
推
敲
を
も
含
め
た
編
集
行
為
と
、
堺
本
の
本
文
構
成
は
同
列
に
扱
え
な
い
こ
と
、「
現
在
の
雑
纂
本
の
よ
う
な
も
の
を
材
料
に
一
貫
し
て
編
纂
さ
れ
た
」
と
思
し
い
堺
本
の
性
質
を
的
確
に
表
す
言
葉
と
し
て
は
、
や
は
り
「
再
構
成
本
」
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
あ
る
。「
類
纂
と
い
う
語
句
を
相
対
化
す
る
た
め
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
否
定
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
私
な
り
に
解
す
れ
ば
、「
再
構
成
」
と
は
「
類
纂
」「
雑
纂
」
と
い
う
従
来
の
形
態
区
分
と
は
位
相
を
異
に
す
る
術
語
で
あ
り
、
雑
纂
本
枕
草
子
を
解
体
再
編
し
て
ゆ
く
堺
本
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
規
定
す
る
、
い
わ
ば
堺
本
の
た
め
の
術
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
　
従
来
の
系
統
論
に
当
て
は
め
れ
ば
「
雑
纂
原
型
説
」
に
組
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
に
も
「
諸
本
の
先
後
関
係
を
連
想
さ
せ
て
し
ま
う
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
本
の
系
統
付
け
に
は
、
著
者
は
常
に
慎
重
で
あ
る
。
そ
こ
に
分
か
り
に
く
さ
や
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
は
従
来
の
系
統
論
の
（
優
劣
論
に
終
始
し
て
き
た
）
問
題
点
と
限
界
を
踏
ま
え
れ
ば
こ
そ
の
慎
重
さ
な
の
だ
ろ
う
。
諸
本
を
め
ぐ
る
原
型
論
争
が
行
き
詰
ま
り
、
か
つ
て
枕
草
子
研
究
を
停
滞
さ
せ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
の
袋
小
路
を
脱
す
る
道
を
私
も
模
索
し
て
き
た
つ
も
り
だ
が
、
著
者
の
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
、
優
劣
論
の
功
罪
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
て
い
る
こ
と
の
証
し
に
見
え
る
。
　
従
っ
て
著
者
が
向
き
合
う
の
は
あ
く
ま
で
現
存
堺
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
か
と
い
っ
て
原
堺
本
な
る
も
の
も
、
完
全
に
視
野
の
外
に
置
く
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
点
で
も
著
者
は
慎
重
だ
が
、
確
か
な
の
は
「
現
在
の
雑
纂
本
の
よ
う
な
も
の
を
材
料
に
、
独
自
の
こ
だ
わ
り
を
持
つ
何
者
か
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
本
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。「
雑
纂
本
を
後
人
が
改
修
し
た
」
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
も
従
来
説
に
収
ま
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
そ
の
「
改
修
」
こ
そ
、
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
杜
撰
」
と
は
対
極
に
あ
る
、
繊
細
で
手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
本
書
で
は
繰
り
返
し
証
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
　
そ
の
際
、
著
者
が
特
に
注
目
す
る
の
が
、
後
半
の
「
随
想
群
」
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
堺
本
は
、
前
半
の
「
類
聚
段
」
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
評
者
自
身
も
、
か
つ
て
諸
本
を
類
集
化
の
過
程
と
捉
え
て
、
類
聚
段
を
も
っ
て
比
較
検
証
し
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
堺
本
を
視
界
に
入
れ
た
数
少
な
い
論
考
だ
っ
た
と
思
う
が
、「
類
集
行
為
」
に
焦
点
を
当
て
た
た
め
、
後
半
部
な
ど
は
と
り
あ
え
ず
考
察
の
外
に
あ
っ
た
。
本
書
第
四
章
で
は
、
記
事
の
重
出
現
象
を
切
り
口
に
、
類
聚
段
に
お
い
て
も
前
田
家
本
と
の
確
固
た
る
差
異
が
見
出
せ
る
こ
と
が
（
拙
論
に
も
修
正
を
迫
る
形
で
）
指
摘
さ
れ
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、
こ
う
し
た
堺
本
独
自
の
編
纂
姿
勢
を
よ
り
明
確
に
体
現
す
る
の
が
随
想
章
段
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
の
拙
論
が
、
い
ま
だ
堺
本
の
全
体
像
に
ま
で
届
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
　
本
書
に
従
っ
て
、
改
め
て
堺
本
の
特
徴
を
押
さ
え
て
お
く
。
ま
ず
第
一
章
以
下
に
「
随
想
群
に
改
行
の
な
い
こ
と
」「
重
複
記
事
が
見
え
な
い
こ
と
」
「
日
記
的
記
事
を
持
た
な
い
の
み
な
ら
ず
、
個
人
へ
還
元
さ
れ
な
い
表
現
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章
で
は
随
想
群
の
末
尾
を
跋
文
的
な
役
割
を
担
う
本
文
と
解
す
こ
と
で
、「
完
成
体
」
と
し
て
の
堺
本
の
姿
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
堺
本
を
素
朴
な
「
初
稿
本
」「
草
稿
本
」
と
見
な
す
説
へ
の
反
証
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。
第
五
章
で
は
随
想
群
に
見
え
る
独
自
本
文
に
注
目
し
、
そ
れ
が
「
男
性
論
、
男
女
関
係
論
に
偏
っ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
、
第
六
章
で
は
「
女
」
に
関
す
る
独
自
本
文
の
、
反
抗
し
な
い
女
を
評
価
す
る
よ
う
な
内
容
に
、「『
枕
草
子
』
と
し
て
の
自
己
を
否
定
し
か
ね
な
い
」
よ
う
な
「
批
評
行
為
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
七
章
で
は
引
用
さ
れ
た
漢
籍
か
ら
、
和
漢
朗
詠
集
と
類
似
す
る
堺
本
の
脈
略
と
「
堺
本
か
ら
前
田
家
本
へ
」
と
い
う
生
成
の
流
れ
、
第
八
章
で
は
「
十
二
月
十
日
よ
ひ
」
の
段
以
降
の
本
文
か
ら
、「
三
巻
本
・
能
因
本
の
よ
う
な
本
文
か
ら
堺
本
へ
」
と
い
う
流
れ
が
、「
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
」
と
い
う
言
い
方
で
は
あ
る
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
「
成
立
と
享
受
」
と
銘
打
っ
た
第
十
一
章
に
お
い
て
、
堺
本
は
「
お
そ
ら
く
は
雑
纂
形
態
の
本
を
素
材
と
し
て
、
記
事
の
内
容
を
吟
味
・
整
理
し
、
現
在
の
よ
う
な
か
た
ち
に
編
纂
」
さ
れ
、「
少
な
く
と
も
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
前
期
ご
ろ
ま
で
に
」「
一
個
人
な
い
し
は
一
集
団
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
時
点
で
意
識
的
に
編
纂
さ
れ
た
」
当
初
か
ら
「
日
記
的
章
段
を
含
ま
な
い
」
本
だ
っ
た
、
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
事
実
上
、
現
存
堺
本
が
成
立
時
の
姿
を
ほ
ぼ
伝
え
て
い
る
と
見
な
す
結
果
と
な
る
が
、
あ
く
ま
で
も
現
存
の
諸
本
か
ら
推
察
さ
れ
る
限
り
で
の
結
論
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
堺
本
が
か
よ
う
に
手
の
込
ん
だ
「
再
構
成
本
」
と
し
て
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
誰
が
何
の
た
め
に
編
纂
し
た
の
か
。
よ
り
具
体
的
な
解
答
も
欲
し
く
も
な
る
。
本
書
で
も
先
の
よ
う
な
認
定
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
先
の
特
定
ま
で
は
難
し
い
よ
う
だ
。
た
だ
前
掲
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
見
て
も
、
雑
纂
本
に
「（
あ
け
ぼ
の
の
）
空
」
や
「（
春
）
か
す
み
」
ま
で
加
え
た
形
と
な
る
、
そ
の
冗
長
を
厭
わ
な
い
よ
う
な
美
意
識
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。「
統
一
性
が
あ
る
」「
完
成
度
の
高
い
」
と
い
う
全
体
の
評
価
は
そ
れ
と
し
て
、
個
々
の
独
自
本
文
の
質
に
は
、
さ
ら
な
る
検
証
や
評
価
が
下
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
こ
ま
で
の
再
編
を
行
い
な
が
ら
も
、「
清
少
納
言
」
枕
草
子
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
堺
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
何
な
の
か
。
新
た
な
興
味
や
疑
問
も
抱
か
さ
れ
た
。
　
本
書
に
は
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
柱
が
あ
る
。
第
九
章
・
十
章
に
て
調
査
報
告
さ
れ
て
い
る
、
堺
本
諸
本
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
現
在
、
我
々
が
堺
本
の
伝
本
を
論
じ
る
際
に
は
、
前
掲
『
本
文
集
成
』
が
共
有
財
産
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
可
能
な
限
り
の
再
調
査
を
行
っ
た
結
果
、『
本
文
集
成
』
に
は
翻
刻
の
誤
り
が
あ
る
こ
と
（
特
に
龍
門
本
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
）、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
類
と
い
う
堺
本
諸
本
の
分
類
が
必
ず
し
も
実
態
に
即
し
て
い
な
い
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
も
研
究
史
に
刻
ま
れ
る
べ
き
成
果
だ
ろ
う
。
第
九
章
で
は
、
Ⅲ
類
に
分
類
さ
れ
る
宸
翰
本
を
前
田
家
本
と
比
較
検
証
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す
る
こ
と
で
、
前
田
家
本
編
集
時
に
使
わ
れ
た
の
は
現
存
宸
翰
本
に
近
い
本
で
あ
っ
た
こ
と
、
現
存
宸
翰
本
は
林
白
水
所
持
本
か
ら
出
た
も
の
で
、
Ⅱ
類
に
分
類
さ
れ
る
無
窮
会
本
と
関
連
を
持
つ
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
無
窮
会
本
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
十
章
で
も
引
き
続
き
考
察
さ
れ
て
お
り
、
『
本
文
集
成
』
の
「
Ⅱ
類
本
」
は
正
し
く
は
系
統
と
は
言
え
ず
、
諸
本
は
Ⅰ
類
（
宮
内
卿
本
系
統
）
と
Ⅱ
類
（
宸
翰
本
系
統
）
に
分
類
す
べ
き
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
以
前
の
区
分
に
戻
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
Ⅰ
類
諸
本
を
（
１
）
ａ
（
台
北
本
ほ
か
）
ｂ
（
山
井
本
・
龍
門
本
）、（
２
）
ａ
（
河
野
甲
本
）
ｂ
（
朽
木
本
・
鈴
鹿
本
）、（
３
）
無
窮
会
本
、（
４
）
多
和
本
と
分
類
し
た
所
が
新
見
と
な
る
。
　
今
後
の
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
は
、
評
者
が
注
文
な
ど
付
け
る
ま
で
も
な
く
、
著
者
自
身
に
よ
っ
て
「
終
章
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
設
計
が
一
歩
一
歩
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
、
た
だ
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
勝
手
な
願
望
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。
　
堺
本
を
読
む
と
き
、
私
な
ど
は
つ
い
三
巻
本
な
ど
の
該
当
箇
所
を
想
起
し
な
が
ら
読
ん
で
し
ま
う
。
堺
本
の
世
界
に
浸
り
切
れ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
私
自
身
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
堺
本
の
た
め
の
有
効
な
注
釈
を
伴
っ
た
テ
キ
ス
ト
が
な
い
せ
い
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
本
書
に
よ
っ
て
、
改
め
て
堺
本
を
精
読
し
て
み
た
い
と
思
う
読
者
は
多
い
だ
ろ
う
。
最
新
の
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
た
、
定
本
と
な
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が
ほ
し
い
。
ど
の
本
を
底
本
に
ど
こ
ま
で
校
訂
を
施
す
か
に
始
ま
っ
て
、
難
題
は
山
積
し
て
い
よ
う
が
、
適
任
者
は
山
中
氏
し
か
お
る
ま
い
。
堺
本
の
真
髄
を
広
く
知
ら
し
め
る
た
め
に
も
、
ゆ
く
ゆ
く
は
注
釈
書
に
ま
で
辿
り
着
い
て
ほ
し
い
と
の
思
い
を
、
い
ま
改
め
て
強
く
し
て
い
る
。
（
二
〇
一
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武
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野
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５
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二
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）
